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とを実証的に示している．   
 
 本論文はインドネシアの地方部におけるソーシャルキャピタル形成と出稼ぎ労働移
民の実態を明らかにするとともに，コミュニティにおける人的ネットワークの強さと
出稼ぎ労働に関する意思決定が農村地域の発展に及ぼす影響について分析したもので
あり，学術上，実際上寄与するところが少なくない．よって，本論文は博士（工学）
の学位論文として価値あるものと認める．また，平成２７年２月２４日，論文内容とそ
れに関連した事項について試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たし
ていることを確認し，合格と認めた．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
